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,brotherhood of breath" 
E in Hauch von Afrika: Chris Me Gre-gor & Brotherhood of Breath. Eines sr mtr lm Exil klarer geworden. Das 
Hetmweh wtrd tmmer starker. Wenn du 
meinst, du hast aile Strfcke zerrlssen, 
dann bemerkst du erst daB sle sieh fmmer 
enger um deinen Hals gelegt haben· ; be-
schreJbt Chris Me Gregor In einem Inter· 
view sein Leben m Europa. Der Pianist und 
Kompomst, 1936 m Sudafrlka geboren, 
wu'chs in Transkei auf. Seine Stationen 
sind bekannt: lm Jahre 1964 verlleB er mit 
seiner Band - den /egendaren , Blue No-
tes" - sein Heimatland Rlchtung Europa. 
Dort maehte der ertolgrelche Musiker als 
Piamst. Kompon lst und Chef der .. Blue 
Notes" und spater der ,.Brotherhood of 
Breath" elne beispie/hafte Karriere. Weni-
ger bekannt sind dte Que/len seiner kreati· 
ven Energien und dte zentralen Themen. 
die seme Musik beherrsehen. Ste smd m 
der afrlkamsehen Musik und Kultur semer 
Hetmat zu fmden. 
Aufgewachsen in der 6stltehen Kap-
Regton. wo sem Vater als Lehrer in einer 
Mtsstonsschule tatig war; kam er zwangs-
laufig mtt der afrikanisehen Musik m Be-
ruhrung. ,, lch war em weiBes Kmd, daB 
von Begmn an d1e Ohren often hie/t'; erin-
nert steh Me Gregor. Zu d1esen ersren mu· 
StkaltSChen Erfahrungen zahlten die tradt· 
t10nellen Arbelts- und Festsongs der Xho· 
sa . .. Die Lieder der Xhosa-Frauen mit 
ihren uberlappenden Antwortgesangen 
waren meme erscen Kontrapunkt-Lektlo· 
nen· : Beemdruckend sei es fUr ihn damals 
gewesen, wenn Leute, die an einer Bushal-
testelle warren, plotzlieh gememsam Lie-
der schmetrern. oder der Klang von 200 
Sttmmen In der Missionskirehe. dte ihre ei-
genen unkonvent10neflen Harmomen pro-
duzteren. ennnert s1ch Me Gregor. Sparer; 
als er zur Sehule gegangen sei, habe er 
die tre1en Wochenenden benutzt. um in 
dte Ghettos zu gehen, um dort m den 
., Records -Shops" sowohl .,Mbaquanga·: 
dte sttidttsche Mustk der Sehwarzen, a/s 
auch Ellington. Mills Brothers. lnkspots 
und The Kmg Cole Trio zu horen. 
Dte Muslk Ellmgtons wurde zu emer 
Art lnitJalztJndung bei Me Gregor. In der 
Schule grundete er seine erste kleme 
Julien Arguelles, flute, saxophones/ Annie Whitehead, trombone/ Dave Defries, trum-
pet/Fayyar Virji, trombone/ Tony Makonle, percussion/ Harry Becket, trumpet/ Claude 
Deppa, trumpet/Robert Jurltz, saxophones / Ernest Mothle, bass / Steve Williamson, 
saxophones I Chris Biscoe, saxophones I Jeff Gordon, saxophones I Gilbert Mathews, 
drums/ Chris McGregor, plano 
Jazz-Band. Gleichzeittg widmete er steh 
der klasstschen Musik. Zu semem Reper-
toire geh6rten Bach. Beethoven und Cho· 
pin. ZurtJekbliekend sagt er: .. leh kann 
mlch erinnern, daB tch mit der Klassik im-
mer mehr Sehwierigket ten bekam. da ste 
das tagllche Leben Afrikas au Ben vor lteB ·: 
Dtese Spannung wurde noch groBer, a/s er 
s1ch a/s Muslk-Student an der Cape Town 
Universttat einschneb. Parallel zur klaSSJ· 
schen, konventionellen Ausbildung enga. 
gierte slch Me Gregor in der schwarzen 
Jazz-Szene. In dtese Zeit fallen auch zwel 
wettere machttge Faktoren, dte lhn beem· 
fluB ten: Zum emen der Township Jazz · a/s 
emziger WeiBer m emer 15k6pfigen Grup-
pe sp1e1te er jede Samstagnacht In der 
City-Hall zum Tanz auf· zum anderen der 
Bebob von Parker und Thelomous Monk. 
.. Meine ersten Erfahrungen aus Riffs 
ein Gesamtkonzept zu entwickeln, mach· 
te ich m den Townships·: sagt Me Gregor. 
.. Zu den Mbaquanga-Akkorden 1mprovi· 
stert der Saxophonist oder Trompecer eme 
Me/Odie, und dann pl6tzlich tn der naeh· 
sten Sequenz stlmmt alles uberein. lch 
war tJberwalttgt ·: Emen Widerspruch zwt· 
sehen Bebob und der Townshtp ·MusJk 
steht er mcht · .. lch glaube. da8 h1er dte 
gletchen Fahtgketten gefragt sind·: 
1962 g rundete Me Gregor geme' 
sam mtt Dudu Pukwang, Nikele Moya~o. . 
Mongezl Feza, Lots Moholo und Johnny 
Dyant die .. Blue Notes: lhre Mus1k basterte 
auf Count Baste und Kmg Oliver. doch ihre 
sudafrikamschen Wurze/n konnten Ste 
mcht verleugnen. D1e Bege1sterung mtt 
der d1e .. Blue Notes" von der schwarzen 
Bevolkerung aufgenommen wurden, 
brachte ste bel den Machtigen des Landes 
m Verruf. lmmer w/eder versuchte dte Poli· 
zei. 1hre Auftritte zu verhindern. Die Kon· 
sequenz: Die .. Blue Notes" verlteBen Sud· 
afnka und sptelten m Europa. Die geplante 
Ruckkehr im Jahre 1969 ftel ms Wasser. 
da die Gefahr emes Auftrittsverbots be· 
stand. Me Gregor: .,Von da an war mtr klar; 
ich bm endgultig im Exil ... 
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